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CONGRESO INTERNACIONAL DE INFORMACIÓN
INFO'20041
La Habana, Cuba, 12 al 17 de abril de 2004
La octava edición del Congreso Internacional de Información, INFO’2004, tuvo
lugar el pasado mes de abril, entre los días 12 y 17, en su sede permanente, el Pala-
cio de Convenciones de La Habana, Cuba. Bajo el lema «Integración multidisciplina-
ria, social y tecnológica en la información: preguntas y respuestas», el congreso reu-
nió a más de 400 ponentes y delegados, así como a expositores de 16 empresas
cubanas y extranjeras. Como en ocasiones precendentes, el Congreso contó con un ele-
vado número de ponentes españoles, sobre todo del medio académico.
Como queda constancia en la crónica que hace del evento Antonio L. Ruano Ló-
pez, Secretario Ejecutivo de Info’20042, este congreso, cuyo comité organizador ha es-
tado presidido por Eduardo Orozco Silva3, sigue siendo uno de los encuentros gene-
rales más internacionales en español sobre información científica, en el que se
encuentran, cada dos años, profesores universitarios, gestores de información de la em-
presa pública y privada, personal de empresas comerciales, bibliotecarios técnicos y
gestores, editores, y todos aquellos actores que el sector tiene en cada momento. De-
jando aquí constancia, desde hace ya dieciséis años, de que son los mismos temas de
investigación e intercambio de ideas, los que preocupan a todos los profesionales del
sector, independientemente de su localización geográfica. Y el encuentro se centró en
todo momento en aspectos de interés internacional, como son la bibliometría, ciber-
metría y cienciometría aplicadas a la biblioteca del siglo XXI, la gestión del conoci-
miento y arquitectura de la información, o los avances más recientes en tecnologías
de la información para la empresa pública y la empresa privada, poniendo especial én-
fasis en las PYMES. 
Claro ejemplo de su proyección internacional fueron las dos conferencias inaugu-
rales, una a cargo del profesor Klaus North, catedrático de Gestión Internacional de
Empresas en la Escuela de Negocios de la Universidad de Wiesbaden y vicepresiden-
te de la Asociación Alemana de Gestión del Conocimiento, «El rendimiento en la em-
presa alemana: Uso de la inteligencia empresarial y la gestión del conocimiento». Su
presentación completa puede consultarse en la página de INFO4. Esta conferencia ma-
gistral, así como muchas de las ponencias y comunicaciones del Congreso, pone de
manifiesto el interés que el Comité Científico ha tenido en destacar el valor que la ar-
quitectura de la información tiene dentro de la empresa. También la conferencia inau-
gural, «Los desafíos y dificultades de la educación corporativa frente a la academia;
información y política industrial», pronunciada por el doctor José Rincón Ferreira5,
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versó sobre el aprendizaje dentro de la empresa frente al actual sistema de aprendiza-
je sustentado en la formación académica. En esta misma línea de investigación estu-
vo la Sesión II, «Experiencias relacionadas con la inteligencia empresarial». Las dos
conferencias que abrieron la mañana y la tarde respectivamente6, demuestran el inte-
rés por el desarrollo de las tecnologías de la información dentro del naciente entra-
mado empresarial que se empieza a sentir en Cuba. Así quedó patente en Mesas Re-
dondas y en los talleres satélites: «Información contable y financiera» y «Cómo
conocer mejor a su empresa».
El II Seminario Internacional sobre Estudios Cuantitativos y Cualitativos de la
Ciencia y la Tecnología, «Profesor Gilberto Sotolongo», contó con un nutrido grupo
de expertos bibliotecarios que intercambiaron conocimientos sobre todo tipo de indi-
cadores y sus aplicaciones prácticas, además de ofrecer a los participantes una sem-
blanza del profesor Sotolongo, fallecido un año antes del día en que se celebró este
II Seminario7. Esperamos que el contenido del mismo pueda consultarse pronto en La-
tindex8.
Es de destacar el énfasis que algunos ponentes pusieron en la necesidad de que se
abran las vías de publicación reconocida a lenguas diferentes al inglés. Y la impor-
tancia que en este movimiento tiene todo lo relacionado con las nuevas tendencias del
acceso abierto y el código libre. 
Como Memoria del Congreso, el Instituto de Información Científica y Tecnológica
de Cuba, IDICT, editó un CD-ROM con gran parte de los trabajos presentados a esta edi-
ción de INFO, así como las memorias de los anteriores congresos INFO desde 19959. 
La feria comercial, EXPO’2004, también contó con actividades durante los cinco
días del encuentro, compartiendo en todo momento espacios con los ponentes y dele-
gados. La Mesa Redonda «Tendencias editoriales, comercialización y propiedad inte-
lectual», juntó a representantes del sector editorial STM10, de empresas agregadoras,
y de servicios de información procedentes de América y Europa.
La página del congreso ha dejado paso a la siguiente, que ya anuncia el próximo
INFO’2006, a celebrarse en el mismo lugar, el Palacio de Congresos de La Habana,
dentro de menos de dos años: Los días 17 al 21 de abril de 2006. El lema es: «La So-
ciedad de la Información y el desarrollo humano». Este es el sentir profesional que
siempre logran transmitir nuestros colegas y anfitriones cuando se participa en INFO. 
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